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So publica los JUIVO'
A:<UNCI05
ra inlerl·~e"l¡úblicos y.,. privildos;
pero despacuaron a un mi!lislro a
quien su desacierlo y su rebt'ldía
le ha ele\'arlo al retablo de la ac-
lualidad. y si no ahí esta la pren-
sa ilu;o,lr:llla que nos lo pinta ~:'I_
lIardo y f3lJfilrrÓn, con el jl'lbilo
de su obra en el semblante retl'3-
lado'
y tamaño de~barajuste coincide
COJl una evidenle agravación de
las cuestiones sociales en \'arios
punto~ de Kspalia y ron el Verf'-
dicto del Jurado de Madritl} en la
causa por asesil1:110 del Ingeniero
Sr, Perez MU{loz y en el ellal el
Tl'íbunal popular de e5-la Corle no
quiso, sin duda, ser menO:i que
sus similares de Barcelona.
Es verdad que el mal ejp.mplo
de arriba lieoe forzosamente que
repercutir en l:ls capas inreriorrs.
Vivimos sin verdaceros.Gobicl'llos
desde bace liempo y lo qlle aún e~
peor presenciamos los atellt:ldos
díarios rea!izadns por 105 que I i('-
npl} o l1an len ido la rf'spoIl5abili.
dad del Poder a lodo lo ~st3tuído
y de ahí que caJ.:.i día SI' rompa un
resol·te o se quiebre una g<u'antia
soria!.
Pero penas 3 un lalfo, la crisi~
se \13 resuelto; :dlOra bien lo qUr"!
110 esta garantizado es si esta ltllP-
va crisis ha darlo al Gobierno dd
Sr. Dala nqupll:t rOI'13le:w nef'pi:H-
ria para la oura df' GI,llierno qll~
España necesita, No habienuusidll
posible, por el rnQmeP.le, s('gún
declaración del SI', Oato, la form:,~
ción del Gobi¡>rllo de concentración
cúnservadol'3 que él hubiera de-
seaflo, ...1 nuero será comu el :lIItt"-
rior, UII Gobif'rpo bornngerlLo, ~ill
otra modj(icación que la subs:!ilu-
ción df'1 Sr. Oomíngucz Pascual.
Polílicamenlf' no sale el Gobi('r·
no oe esta crisis con mas fuerza de
la que lenia antes tle pro\'orarla.
La crisi", más bien leha quebran-
lado y si no le IHI Ill:ll:tdo es por
que 110 lcnía a quiell poner en su
lu~ar.
La cri~ia, salvo mejor opinilín}
ha demostrado la conveuiPllt'ia IJl'
una COIJCt~IHr:lCIÓn cOllscrv<ldlll':¡;
así ha parecido recunocerlo ..1 ... f'-
liar DalO, al ill~illuar que halJia,
a tal fin, rl'alizado cierlas ge... lil,-
ncs, pero que por el momento no
era aun posible.
Claro es que ulla concf'II1raci61"
O'enuillameute conservadora que,
"tU\'iera la virtud de unir en amo-
roso abrazo a sus figuras preemi-
m
podf'!' pagar una Iicf'nl'in Ó malri-
l'u':¡ mensual, de rlr\'ailo precio.
Así jug~ria qUiP11 pudiera y ten.
Iria tle :;¡obra el Estado I':lra le\'bll
(31' sus car7M} sin imilnller a Il:l-
die más tributos.
y se ('\'i:arían drama~,) dt'''-
3parecl'rían en su m3~tlrp:1rle tn!l-
los crimcllf's como ~f' re:Jlizan.
Por ImrllanidarJ )' ()ur IHHriotj~­




La huelga de funcionarios luvo I
pUl' (in término; p('ro a co:)ta de
la dimisión del f;oLierlla, que quj.
Su (¡"ir 5U suerte a la del ~li¡¡i'Hro
dI' Bifci(>nda.
Honda fue la cri;)i5, mas que
honda gravísima porque' es la con~
secuencia de una indisciplina ni
otajaeJ.) ni dominada,
El precedente no pUP.l.le ser más
falal y si no se pone prolllo reme
dio aca"o signifique t'! naurragio
,JI" torio lo exi5tente.
Lo~ emp!ead05 de Ihcienda te.
níau raz0/J y dejaron de ~"nel'l¡¡
el! el 1Il0memo mismo ('11 que se
¡jrc!aral'uo en franca rt'l.wldia can.
tra el Poder pllblico.
y lo trisle es que (·1 GuIJicl'llo
fué el culpable de lal ac-titud Si
uo quería confesar que esw ba cqu i.
\'úcado pudo dar por dE'ro~\Idu el
Ileerclo llevando el espiritu de este
:'l un prO}eCIO dI' ley para que el
PolI,'r leó:slalh'o fue.::.e (1 que I'e-
'i ,lvil ;u_
Durante nue\'e dia;o estuvieron
p:lraliz3dos lodos los :;¡ef\'icio~ en
ramo tan imporlante como el de
la Hacienda pülJlica y al Gobierno
sula ~c le ocurriti acudir al Parla-
!liento para obtener tina plenilud
de confianza. sin haber aplicodo
tulles las s;¡ncioncs debidas el los
huelg'uisl3s qUl~ COIl su 3c~itud
p"rltl!'tJ<lban la vi:Ja del Estado.
El Senado responuió lJlI;ininw-
mente al requerimienlO dcl sei'iól'
Dato, otorg~ndole el volo tic con-
fianza que deseaba. El Congreso
10 entendió de olro modo v de
ahí lo crbi:i, y a reSU(!lla y résuel-
l:l en rOl'ma que .ale tamo como
decir todos :<:00105 unos )' somos
otros. Es decir, que los de lI<.icien-
da no despacharán durallle una
!1'R1anil y pico Con daño grave pil-
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Las plagas hambre si con ",se mOlÍ\'n, lo; 3r(,r-;
¡lunados, los dl~hosos ríen? ~. les' ESla es 13 \'Jda leclorc,; InsocIa 1 muerle es por ley psicoltigica ori- I
g-en del vivir, r el llanto, fOil Ci:.-
:lOS conlat.l15imos lambiéll puedi'
Existen much.ls "lagas socialfO~ ser origen del jol;;orio de olrO:i I
qul' drruinan '! Je,iJacen a la hu- m~:-; ürilrltlnados BlOrtalt'i:. I
manidad, que la cnrrompf'n, y la Por estq tlt-bi> "er qut', aunque
degeueran, peft) entre todas 50- 105 bomb;-e; ('olcctÍ\lamellte ClJlI-'
bresale esa plaga cruel que llaman deuan el hech , particularmf'lll(',l
juego. .. como hornill'/'''"! como 3uloritl:1I1
y e::;L;i lan extendHla, t1f"ne tal lo toleren v ddirtndan.
raigambre en. la socil·da.d que no Soy cristiano de corazón, alllafj~l
h3Y capital ni pueulo Importante tísimo de la socil'd~d} y por lu mi~-'
y oi aún villolTios inhabitados hay mo cellSIlI'O f~e proceder pa~ivo
que no osteulcn esa rn",1 llamada que es coopel'acitln al crimen, co-
distracción, de los hombres. laboración illmediala y direcla con
Los gobernantes lo toleran} las d eriminnl ('ti UII hecho delicti\'o.
autoridades con s:J pasi\'idnd la rro-¡ Las autoridades, las pers~llas
mentan, le dan Vida y por e!':a ll'l- lIlOl'ales} los bombres de reclllu J
sividad el mal aument.3 r los dra./ ciurlad:108} de~en prllbih.i:. d('bl:1l
mas cruentos se mullJplican, h1-, declarar y prdlr la sanellln llelll-
ciendo cada día nuevos reos y da ¡J:Jl'a fOSOS juegos causantes de
nuevas \'íClimas. I {antas ;nicciones \' de tantísimas
y se deslrozan hogares y SP d('saracias. •
de.5bacen familias} )', lrU!lc3. el Que se juegue, si; que jueguen
juego las e5p~r3nzas m:l~ 1150nJI'- los ricos, los (lichu.505, los qlle no
ras y lleva el ~ambre ~ donde ha- leman pt'rdf>r.511 cuotidi~.lh) pan}
bia pan y el JilfOrLUnlO a tl~lnde ni el sU'HCIlIO de sus bIJO!1, qu,
solo exisLia t'l lJiellPsLar ! la dIcha. jllt>gu(>n ~uanlo quieran los respoll-
y cuando el qUl:'branlo. no ar- :;¡ahle~ w'cuniariamellte, los cons-
ma brazos ladrllncs y asesinos, po- dt'lIle~ ... pl'rl' que se prohiba el
ne en manos del desgraciadn por ilCCC:iO:l e~us LU~Uf'ios del azar ¡j
lo menos el revolver suicida ven· de la tl'ampa a qUiene5 nn cuellleo
gador de la justicia, supremo ar- con capilales JSf~t1raLlós} C' 11 otrO
bitro de la ndasla suerte. dinel'o que el de su personal tra-
y el suceso espeluznante se re· b;¡jo,
pite un día y olro día} y es exe- ¿Es dificil lomar esa medid:l'
crado el hecho y es condenado 1'1 No. RrglaménlPse si se quiere ~.I
móvil propulsor, yes general. y jI)' go, que los centros ~. e~talJlf'CI­
unanirne el clamor conll'a l311 In- mienlos que deseen disvcner de
humano vicie que estos Crilllf'rlf'S f";la fUf'!!I(' tic ill~resos, comrilJll-
perpetra." pero el juego. COllli- yan:) /:1' car~n" :lel ESlado con
núa,., es mas... se acreClcnla... ufla "lIbidbjm", ('aulidad diaria,)'
Estos hechos luctuosos son su me· esos centros y:, dispolldrán la ma-
jor reclamo. el ;Jcicate d,.1 vicic), llera tlP. resacirsc Con los mismos
. . . • . ju~.,dore5 de <,sa cafllidad conlri-
Una victima más es cierto, ¿pe- bUliva.
ro qué importa? El dinero gana.úo Con obli,:t:tr a cada jugador ti
Con el sudor del forzado trabaJO, enlregar 50 pesetas cornil cuot~
alimellló las arcas del jugador de diari<J anLes de entrar en la sala
oficio' con ese dinero se podrán de Juego ya estaria reglamentado
idcJIf 'y soslenu fe~tejos de vi5to- y terminado el juego en la mayor
aid.d y saraos de JuvenLud, s.e lu- parte de los casos,
cirhn en esas fir.slas las mUjeres y los que [11 en!!l sorprendidos
que se dicen cOI'tesanas, IJI'illarfln sin este reqlli~ito hncerlo:i resporl.
Con ese motivo los ornatos tlel sables ppcunial ianwnle con una
Cuerpo las Il'alas de pcdredo ... \' ruertísima sum,",. Esto obligaría
'o • 11'aunque el marco de ..se cuadro mas que la cárce y os Jueces.
sea luto, sea sanll're y sea muerte Centro o l":asa que 110 declarara
¿qué imporla lacIo. esto, ..si en ell (>1 juego, de?eria se~ illcaULada P?r
fondo eSL& la malllfestaclon de la 1I ESLado SIIl ulterlOrl's procedl-
vida)' el t'riunfo de la suerle? mielllos, o lo que sería lo mismo}
































































La i.mp,reaión general que el reteri-
do pOrlódlcO hace de la, ei~U::l.cIÓe agrí-
oola española, también e! mny ioten-
llB.nte eomo verán ODestros lectores en
taa .igDientes lí"au:
4La oosecba ~'" trigo en 1920 ('ln
uue~tra naCIón ha a¡ 10 mediana. La.
óptlmall 6!!1peranlu acl!tioiadu duran-
te el.flo agrícolt, no !!ehanr~ali.ado·
loa último~ mese!! de aqnel, diuon al
tr.aste en mu,~bu Il"gioncs con 1.. mego
nlficas pehpee;._ \ <aS que lo! umbradoa
ofreoían.
Ha I!ido la cO&M:h", medilna en oou-
janto. Da ODa media de 7'72 q:lin~.le.
métrico. por heotárea. Pero DO en ca-
da región: en unas IDUY buena en
ot.rIl!, milla; mediana eu alganas. 'Una
eosloba de IOny de!ligua.l oaH6olrloi6n
ugnn 18S regiones, y aúu 6f:¡ÚC l.;
comnoas d~ntro de CAda región. Ca,-
tIlia la VieJa ba sido este .00 afortu·
nada; eil de las regiones donde la c08e-
cha ba alcaoza:lo la oalificación de
muy buena. La pobre Cenicienta. es·
p~~ola, no llliirelllO. que ha reoibido la
VlfJlta del Principe, pero si qae ...1 1Jl&--
DOS eeta vez no S6 ha acostado siu ce·
nar.
La pradoación total es do poco mRs
da 30.000.000 de qnintale1 métrioos .
Cuatro máB que el alio anterior y unom" que el preoedente. Estol dos aflaa
p.&fJados fn~ron de malas 003ecbas; aúo
!!Iendo medllm/li, rebasa. sns oifras la
del prellente.
LE. exten5ión de tierra dedioada al
o?!tivo de trigo. babía dillminuído talO-
bleo eNte aao; el la ouarta diaminu-
ción. De~~e la o088cha de 1916, en qus
la extelHllon de la5 Bi"mbrn Ileo-ó a su
difr~ más !llt~ (4.4.00 00 beotáre"8.ll), ha
venido dlsmlunYtlndo lluOeSivaIDeDte
basta el afto agrfoola. que re.eaamol
(heotlireas 3.900.000). La disminución
en éste ha lIido muohomenor, por for-
tuna, de lo que se temía; IlOlamente se
bao sembrlldo unas 64,(X)() heott.ru~
manol.
Sin esta dieminocióo de las .¡em·
brIOl, leria mooho geDOr el dédoit d.l
dad y 000 pella aproximado de ao a a3
kil08 por fanega.
Para elte afto ee ha 8em~radomayor
~xt"n!li.ón rl .. 'rigo q~e "TI 1"\ ",ntllrior.
A ello el lltrtbuyercn las roturl'.cioue~,
la. buena dispollioión en que •• bllU.b6
el Ctil.llt'C' en la lam.'ntéra , lallblrtad
de .oc!lllrataoión, que ll¡) i<!pera ya de-
finltlvf..
En la provinoia. de Zango.. la 00-
leoba ba lIióo manar eu un 26 por 100
a causa. de :6 falta de lIuviel de pri-
mavera.
Tamb~én iJjfluYIl que disminuyó la
f1uperfiOl& li~mbr!loda de trigo, por que
los. labndor~I!', ente las molestiu y los
veJámeneíl pando!!, han dedioado ma-
yor extenaión al cultivo de remolaoha
q.Qfl ":btá dEl &nte...oe~o vendida, a pre~
010 fiJO y no es'a lluJeta a ah.urdas ru-
tricClones,
Ha ¡¡ido en ~eneral de buena clase
el !.rlgo, y en alguna;, comarcal exce-
lente. Su peso de 76 y 77 kilo•.
Se ha 10mbrada dlJ trigo para ell1e
aao mayor exteollióu de terreDO que el
pasado, porque se ban pra~tioado DU'
mer{J,8.\e roturaoiones y porque se eH-
peu.br.lque el trigo babia de e:Ostener
sn buen pre(\iG. -
Los 100 kilo!l de trigo ban vl'I.lido ~o
la recolección 70 y 71 pesetas.
El precio del pan ha oiloilado legún
las looalidades, entre 0'70 y p;setli el
kilo.
, De los demálit granos Is o03erha. ba
81d \ en general male, habientlú6tl.'!em·
brado. en igulll pro¡)orció!: qUfl el aao
ant<'rll"'r. '
Segúa las onml?<fCaS, VtLría. la ..itoa-
cíÓ~1 de loto Il.\bra~orea m"ia eu unae l
buena en otnll.
Loa obreros, tln cambio e~Un bien
eo todas
cimos, por ja.¡arlo de mnoho interés
101 siguientes datos e informaoione.
qne se refieren a la región angone...
La coseoh. de trigo en la provincia
de HlleBoa ha sido iuferior en nn 15
por 100 a la pasada, habiéndose sem·
brado aproximadamentl la mllma llU-
perfioie.
La Ol&lle es buena, oon un peso de
72 a 75 kilos.
En esta comaroa pareoe qne 101
obreros huyen del oawpo. Por esta
falta de brazos, estl" año ha Sido me-
nor que en el pa~ado la· e:a:ten 'ión de
terreno dedicada a la fliembra del
trigo.
~I heotólitro de trigo •• pagaba •
7"J, peletas al empezar la reoolección.
y de 0'75 a 0'80 centimos el kilo de
pan,
No quedaron exiatenoiae de l. anta·
rior oilmpafta.
Se oom!Ídera remunerador el preoio
de:.!6 pesetas 108 nueve dalle! de trigo.
, 8e I!e~bró de 10& deroá. gran08
19l1al oantldad que en la anterior clom-
palia, y la cosecha fué bUlna y regu·
lar, según 11.8 lQcalidadell.
La situaoión económioa de labndo·
rea 8e buena l y la de 108 obrero. rego·
lar en unlloB comaroail, muy mala en
otras,
En la provinoia de Teruel ha sBo la
ooseohll de t.rigo en los terrenos de re·
gadío, mayor qU8 l. pasada; en los de
ae~ano, menor, y fa miama diversidad
Utst.e en cuanto. la axtenlli6n lem-
bra.!. de ..te oereal.
El trigo recogido ... de regular oali·
parados en dos di'lt.int s y contr;\pue,,-
toa bandos, por diTerlidad de intere·
eell y no por diversidr!-l de funoióll, no
poQr!.n dedic;u al trabajo y a la crea·
ción de riqueza flquel tiempo y aque-
lla 61lt:rgia que han menester panuol-
te1lerse y para combatir.
Conviene, pues, ir preparando a laa
ma;¡aG sooiales para esto.e ideas de 000-
peración y al efecto hay que difundir-
las aunqoe sea en forma elemental)
primaria, paa llegar luego a un ~égl'
men integral, beneficioso a tedos.
Si el 8!píritu de oooperación llloau-
zase el grado de perfaoció.Q que predl-
:lan sooiólogos eminentes, fá e,ol mi-
)('5 y miles de peuona;¡ que integran
la4 olllses rn.dia y ¡¡¡aja de tI. llociedad
dedioaran los entu~iasmos derrolhadoll
eu el comento de calilino unos, y en
peligro!a! aventuras 101 otro:3', a reali·
zar aooióo sooial verdllodef8 r uniendo
sos esfuerzo!! y sus eoonomíRll para ser
duelios de fábrioa8 cooperativlH', el
problema, este arduo problema de un
funestas oOnleonencia;¡ quedaria. d~,
becho teso,)lto por uca. sula fu~tZQ:
por la fllena sooial organizada.
y como oamillo de ello ~e anda en
Ja.ca paes persona~ meritílimas y da
prestigio han tomado • IU carco el
e.oaUBar los entusiasmos nacientes, 8
laa Oooperativaff, ena b.nefioiol y fun-
oionamiento, dedicaremos 8noesi'Yoo
artíoulos, rindiendo ad oual es obliga·
ción nU&lItra y norma periodística 4e
LA UNIÓN, t..:..dalaatlillloi6n que requie-
re el vivir looal.
LA COSECHA EN 1920
llEl Norte de Castilla" importante
periódioo de Valladolid reputado en
cuestiones agrloolalt OOtRO una autori-
dad muodial ha publioado un iotere·
sant.e extraordinario d.dioado a la pro-
duooión de trigo en Ripaa. al do
1920, Es muy iutereuute eete número
pues ..men de loe COpiOIlOS datos esta-
dÍltioos, avaloran sus paginas firmas
de lIgrioultores de preetigio que es-
tudiaD todos los ,"'¡pectos de l. foro-
ducoión eerealis'a magistralmente.
De llEI Norte da OastiUa" reprodo-
Las Cooperativas
,
Ní:::gona podria sernas tan dmpática
como la suya,
Loe reyes de Bélgica han Moquillla-
do en estos últimos alios universal res-
peto y limpatie, Las salpieadnraa del
odio aventadas por la guerra no han
podido alcanzarles.
La gnerra ha derrocado institncíones
tronos y presligiosj pero ha afirmado
especialmente dOd mouarquiu: la de
Bélgica y la de Espalia,
Otros puntos de contacto hay tam-
bién entre uoa y ot~a, y entre ellos co
es er menoe importante ei dl\ so acen-
drado catolicismo.
Por todo ello ha despertado este via-
je la mayor simpatía, y ea de esperar
que a la brillantez de las fiestas ofioia-
les en torno de los regios huéspedes se
uuira la entusiasta manifJstación del
entusiasmo dE'l pueblo.
La ola de 11\ C'lopeUClon, ,embuo- 1
do Ii 80 palio e! peraozll!I de mayorel
faoilidades para la vi,la, (,freoien<lo
medios p.ra hacer frente al f.ntallma
a't'uallador de la carestía, ba. Hegado
también a Jaca, despertando enta,ias-
mOS e iniciAtiva! que I!'egoumente da-
rin en 10 dia frotoa ópimos.
y queJa cooperativa el un medio
poderolo de defenla oontra el progre.
eivo asoender de 101 preoios d4 108 ar-
tículos de primen neceeidad, lo acre·
dita el qU&, el Tesoro públioo en la
impoBibilidad de atender lal constan-
tes peticiouos de I\ull!!lento que 10l¡ em-
pleados ofl~iales le hl\oen para bacer
frente a las exigenci,u rle la vida ma-
yoree cad. dia, ha l1e'O'l\do al ánimo
del Gobierno el oooven üimlento de que
es preciso el fomet1to cooperativo,
que hasta el preeeLl.t.~ ~oto agravio!! ha.
reoibido de lo! poder ~e públicos, espa-
oialmente del Mllli"t.erio de Haoienda
en lo que se refier3 '" las justall exen-
oionee fiSCa.[IlS. Plausible e6 elta detar~
mitl~oi6n y d ~ düllear ea que el E8tado
espaDol no quede a la. zaga, en excep-
oión boohornoks, ec lo que 8e refiere
a C'Qta neoeliidAd do dereobo públioo,
ft.tsndilla abundantemente en todu la'
naoiones. Pero uo baltlll l. .ooió"" del
Gobierno: es preoiso que la mua ao-
cial ae oapacite para est.. función l qtle
no Bólo repre.anta hoy la solución de
loe problemu de laa subsistencia" de
la habitaoión y del veltido, ,iDO t!oln-
bién el prinoipio di una nun& era en
orden a la produooión, pu" mientns






Se impone el que de vez en vez el cu-
rioso crooi8ta que siempre echó su la-
bor periodística a broma o rindió plej-
tellia .y homenaje a la ironía fina y ootil
pero lrooia a fin de cuentas, rioda culto
a la actualidad,máxime sila actualidad
es simpatic8 y además DOS desembara-
za por un momento del pe imiemo am-
biente:
El viaje de 105 reyes de Bélgica ha·
ce el mllagro:
El martell llegaron a la capital de
EepRña 106 reJes de Bélgica.
Su visita es la primera que UD jefe
rle. Estado hace a Espafta d~8d.e el co·
mIenzo de la guerra europea.
Un anuncio publicllmo8 en este mis-
mo número que pone 006 6eperanza
m~8 en el ánimo de 108 jaqueses intere-
sado!:i en el progreso local. A1 teatro
nos referimos; a la petición de Bolaree
que haoe la Directiva del cCaBino de
Jacal para elegir el más adecuado para
el emplazamiento del futuro iumneble.
Eeto ya es algo. Es mucbo, pues de-
nota el entu6iasmo de la entid5.d "Ca-
Ilino de Jaca" 10 8US propósitos de sub-
venir a necesidad tao sentida en la po-
blacióu.
Denota que la Directiva se preocupa
de ~ao simp~tico allunto y que si psréu-
tesl8 hubo en la gestióc que un día se
iniciara, con loable interés, obligado
fué por no ser pertinente a la sazón
ante inconveniente. que reqoeriaD tiem-
po par&. orillarlos. Renace el optimismo
y a fé que ralóo 80brada hay para ello:
los directores de eete motlimiento d~
reacción ponen pn él, según se nos afir-
ma, 8U alma entera, su alma de jatl.ue-
ses: e:¡amorada de esta Perla bellielma
del Pirineo, qu "el afan", por no des-
eotonar en el concierto progresivo de
Aragón.
Es preciso qee todos secunden aqua--
110a entusiasmos y que cada jaqués sea
uno más a coadyuvar en la empre6a de
~onstrucciónd.1 teatro,hasta coDseguir
que la esperanza rOBada que Aoy acari·
ciamae sea una realidad. Que podamos
decir en suces:va8 IDformacionea: ¡Ha-
brá teatro!, SUlJtituyendo por afirma-
ción ro.tuDda y categorica la l1eaespe-
raute interrogación.
¿Habra teatro?
npulf>$ y que ,ldemas hicirra el
mila~l'n -.le dC:iflojarlas de suicidas
rgOli ..;rno"l y tle esos resabios de
lJilllJrrl3 que por 1311 peli:ZTO:;OS
camillo:, ¡'ondncen aun:l quienes
como el señor Cierva, tantas pi-
nitos de ecu"Hlimidatl, inlej!'rid Id
y drsllfCcio dt'l ~'O, por sacrificio
patrio, tiene IiCdIOS, quizá (uera
belll'liciosa para la nacióll, :lobre
lodo si los hom bres comervadore~
con reclo espírilU de justicia, jus-
Licia arriba, abtljo y cnmedio 5U-
pieran afrontar 1"1 problema social,
cuya solución es iudispt'ilsabie si
quel'emos hacer frente a la IJro-
ducciún extranjera que ya se
adenlra por nuestras frooteras,
poni('ndonos de manifiesto, acli-
ludl's lan gallardas como la de la
glol'iosa Bél~ica, que en bello ges-
to d~ cducacinn civic3 y ciudada-
na va a asombrar al mundo con




--Tip. Vda. de R. Abad, lIayor, al
Sí hemos de dar crédito al viejo ada-
gio de la Candelera el invierno ya e6tá
fora. Pero, uo FOCO escépticos para la
veracidad e intiuencia de estos dichoe
popularell, n080trOB creemos qne el in-
vierno se no::' ha metido tn caea cuan-
do mas entusiasmados OOi' hallábamos
COD las esplendideces del mes de Enero.
Se ba encargado de la predicación
cuaresmal d R. P. superior de loa Co·
razonistaa de Barbastro.
El culto y prestigiollo Abogado don
Mariano Pérez Samitier, siguiendo la
costumbre que tiene establecida, obsc-
quió .ayer a los presos de la cárcel con
:Joa eepléodida comida que loa recln·
SOl, según DO. ma:lifiest.. el celoso Jefe
D. Miguel Lacosta,han agracecido sin-
oere.mente.
J preeeotación al cuerpo, serán de
cnenta del Estado.
Desde que salgan de sus bogarell
hasta 6U deatino a cuerpo actiTO, seran
socorridos 11,)11 reclutas con 16 cént;mos
dia.ri08, J a partir de la fecha del desti-
no tendrán derecbo al haber, pan y de·
mb devengoe reglamentarios.
A perta del 21 de Febrero empren-
deran la marcba a 8U destino 108 COn-
tingentes de reolutas.
A MeliUall6 destinaD 5.911 reclutas;
a Cauta, 8.126, , a Larache, 4.908.
En su casa de Hecbo, falleció días
pasados la respetable señora D. - Elena
Manje, madre del virtuoso parroco de
Sallent de Gátlego, D. Miguel U8tariz.
Las simpatlas que tan prestigiosa fa-
milia cuenta en aquella comarca hao
quedado ahora pateotizadas con oca-
sión del luctuoso SU06so que lloraD.
Les acompaftamos en sn justo dolor.
En Zaragoza se han celebrado eatos
dí88 actos solemnes para imponer la
medalla de la ciudad al estandarte del
Regimiento de Pontoneru8 y reudir
cumplido homenaje al benemérito CUero
po de la Guardia civil.
Al Regimiento de oaballería de Al-
o'otara, de guunioión en Malilla, ha
sido destinado el ilustrado oapellán
oaat.renlle D. José Mari,. Campoj !rigo-
y~n del a.gimiento de Galicia. Dellea-
mos a nuestro buen amigo feliz est.an-
oia en 80 nlleva residenoia para donde
partirá en breve.
L08 BeftOre. accionistBs de la Socie-
dad, pueden desde la fecha hacer efec-
tivo el 6 por 100 de Bua accion~8 acor·
d..do en Jllota general ordinaria cele·
brada el '.17 de loa corrient6il, en el do-
miCilio del Sr. Tesorero de la misa:a
D. Cándido Lacort.




CON CLINICAS FIJAS EN HUESCl Y!1RACO!A
En Jaca todos los domingos.




Se faotora alfalfa en partidas de
800 kilogramos en adelante en patas.
Para preoios y pedidos a Mariano
Ramón Piedrafita, Calle Loreto j nú-
mero, 9, Huesoa.
Han sido seftaladoe los días 14, 15 Y
16 de Febrero próximo para la iceorpc..
ración de loa reclutas, agregados al
reemplazo de 1920 qu~ perttnecen a:
cupo de filas.
Los que perteneciendo a este reem·
plazo 8e encuentren sirviendo en el ejér·
to 001110 voluJtario8, continuarán en
sus cuerpos ¡in formar parte del con-
tmgeIite, excepto toS que, como resul·
tado del 8orteo, les cerresponda 8er des-
tinados a los cuerpos de Afdca.
El sorteo de reclutas para Africa se
'Verificará en las cajas de recluta en la
u~añana del dia 17 de Febrero. De ~ste
surteo seran excluidos :os acogldos al
capítule. XX de la ley de Reclutamien-
to, IOil que sirvan en la guardia civil y
carabineros, 10il suboficiales y eargen-
toe, los voluntariol1ue llev~n dos ni'lOa
en Htns. los que sean maestroe armeros
y tDu¡;ico8 de primera. o segunda..
L06 que les co~reeponda 8~r\'lr .en
Africa podrán permutar dicho destlDo
con individuos de cualquier talla o
cualquier oficio en cualquier situaci~lJ
militar, siempre que tenga más de diez
y nueve J menos de treinta y cinco.
E9t&S permutas Be podrán enta~lar
individualmente. presentando la lD~·
tancia, acompaliada de 108 documentos
que se exigen al substituto al jefe de
la caja.
Todos 108 viajes que efeltúen los r~·
clutas para la incorporaci6n a la caJa
Como en afios anteriores y oon la so·
lemnidad acostumbrada, el Seminario
Ooncllial' de Jaca c.l~br8rá durante los
días ~e carnanl solemn~triduo de deR-
agravio en la iglflloia del Carmen.
La antigua hermandad de San Bias
que tantos prestigios !Cuenta en Jaca,
celebra hoy solemne- cult('ls en hOnor a.
8U Santo titular. El panegírico dclsan·
to está a cargo del brillante orador sa·
grado D. José M.a Campoy, Capellán
Caatrense.
--
Pl!pitll. AUoé, peiudorB. reuién Iltl-
gll.d>\ de Z\\ra.goZi, $8 ofrece" laa oe·
ikras p~.r<t. toda alase de peio~dos II
domimlio. Dalle del eonde de I)on Az-
nar, 4, principal. JACA.
Gacetillas
. -- ..
rain españolu, lodo 18 baila deLlllado mell·
colosamente, riproaamente, redueido I d-
fras en cuaoto eabe.
Son numerodaimu lu tabla. relalivas I
siembras, reodimienlo~, lUelOl, forrajes, ete.,
elc ; muy interesantes el ealndio de 101 abo·
nCM y enmil'odas eon la composieióD detalla·
da de 101 mi~mo. y cantidad reqnerida pira
c.d. terreno, como umbién el esludio de
cubicación y repoblación forell&lel La afC'
don dedicada a "ilicallma J viniOcación e.
muy completa, SlJble todo lo referenle I io·
Ilcotieidas J fuogicldu. CaD el modo de pre-
plncióo J aplit.tiáo de los mismo•. El es·
tndio del ganolJo y de liS aves de corral ocu·
pa Oh gl'3n espacio en la Agenda,dada la enor-
me Importancia qne comprende, pue~ en III
no bÓlo t.e determina b Mad de los animales
por proredimientos ioeqoiv~os J cientificos
'1 le dao reglas pUl! la alimentar.ióo racio-
nal del g.~nado caD tablas detalladisimn de
raciooamiento, de r.omposición J dilealibi-
lidad i.e los alimentos, 5100 que lamblén se
trilta de las enfermedades de los animales.
dando a conocer l()j siot'lmn prollio- de lal
misrnu con los medios Ul;h eficaces y prlc·
licos de tral.Clmiento pro61áclico J curativo.
Eli5len ademb las 58ccione¡ de lechena.
de maqoinam agricola, lall tabln de trabajo
real efectuado po: los obreros J m~quioas,
la sección de conslrucciones, de muenales
de conslrucción, ele., elc. Siguen finalmenle
eoadro! de cootabilidad en los que elllgrico!·
tor puede llevar so libro Mayor en el
bolsillo.
Precio de la obra, lujosamenle encuader·
nada en lela 7 50 pesetas. De veDla en Jaca,
librerla de la Vda. de R Ab.d, Mayor, 32. Se
haceD euvias por correo, coo un aumento de
cincuenta cél1limos.
El repreeentanté del est.a Compania
en Jacll y su dist.rito. participa al pú-
blioo que desde esta feoba tiene en del
póeito para la vellta, agujal para má·
quinal familiares y bobinas, arOIl para
bordar, aoait.es, pIezas do reoü.mbio ,)
accesorIos.
Para venta! al oontado y ti plazod
10 pe!le~as, dirigirlle a Fern¡,ndo Muro,
San Nioolu. 9.-JACA..
/I!lI _.......
Máquinas Singer para coser
AGENDA AGRÍCOLA
L. Agdcnllnra ocopa, iodndlblemente, lu-
gar preeminente eotre la! ciencias ) arte.i
indi~peosables al desarrollo del género hnma-
no, J como 105 conocimienlo~ que a .lIa S8
:et!eren son cada ,'el; mb ampliOl y las con-
quista!> que el hombre declúa en esla rams
de la ciencia, mejorando procedimientoe au·
licuados e inlroduclendo m~lodo' J aparatos
nuevos, son tambiéo continnos J considera·
bies, los qUl, a la Agricultura se dedicao no
pueden prelCindir del estudio teórico yen·
sayo practico de estos métodos y proctdi-
mientos nnevos, 90 pena de quedar ret¡.ga-
dos en ese movimienlo de univeraal progrl"
so y de qoe su~ esrlle~zol y faligas DO Itls
rindan lo que, debidameote aplicados, de-
bieran reodirlcs.
PrecillO era fijar la atención en elta rama
principallsima del saber humano y la Ca~a
Salval que lanlo 56 ioteresa y trabaja por
.portar leila noevos medioB de iluwaclón
DO ha vacilado An afronlar los inconvenien·
tes de la publicación de un nuevo libro de
difUsión cienti6ca y prartica. Ya lo ha dado
a la publicidad con eltilnlj) de Ageuda agri-
cola.
Este libro, pequeño en volumen, es uo
verdadero compendio de agriculllra pr~c­
tica. DeBde los cooocimienlol metereolOgi-
cos mb cooveníentes, bUla los detalles pre·
cisos de la! tonslruceiontB ~ura'el; de.de la
fljación de la épi.'ca de .iambra pJ.rI cada ea·
pecie agricola, hasta una compilacibn la mh
completa po.ible J lal ye¡ uniCl de leyes ru·
¡MondongoS!
¿Desea obtener unos embu-
tidos exquisitos?
No titubee y haga sus como
pras en "La Confianza" Eche-
garay, 16, de las ricas especias y
PlmIEftTOS-GROBIGEaOS
así como los arroces especiales
que esta Casa \'t:.nde para los
mIsmos.
Ha quedado demostrado (lO
años anteriores, que esta casa





Se niega a loa .doru propietarioll
que tengan eo venta ilolaree del'tro de
la ciudad, onya extensi6n do lea oo.·
nor de 1.200 metroA cuadrados. se sir·
van ofrecerlo! e indicar preoio. por
el'cfito a la Joota Directiva antel de
las 12 del domingo 6 de Febrero pró-
Jamo.
Lo. llolares rlaban ser apto. para la
coostrnoc.ión d" uo t.e1atro.






Santo Domiago, la piadosa Aaooiaoión
de 10ll Joevel EooarÍ81;io08,
Delld. el di. 1. o de Febrero
1 dnrant.e todo el mell, se ce·
lebull en el altar d. los Dolo·
rell de la Catednl, & 1108 ocho
1 media
MISAS GREGORIANAS
por el alma del joven
"Itoneo Diez Regot
que falleoió en Pau (Francia)
.1 dia 2: d. Diciembre d. 192:0
-E. P. 0.-
Sua desoonaados padres D. Mannel
J D.- Alfonaa; hermano Manuelj dOI,
primos y dem'lI pedentes, ruegau a




FAta larde a las oinoo y media, oe·
lebrar' Hora S.ot.a en la Iglesia de
•
roduct.o ~ot.t.l de l. oOlecha en ni.·:ió. OOD 1.. nloe.idad.. naoiooales.
K.te d'6oit .e aoeroa I lo. ocho millo-
un de q.intale, métrico•.
El oOIt.e da 1& produooión de tri~o
ha aulltent.ado en •• tos aft08 1 mis
,da en el ..olonaL d. DO modo enorme:
El becho DO lorprenderá .. nadi•. El
aoltAi de produooión b.. aumentado en
ptopor<Hones formid.blee en toda8 las
indnstril.lj l. produooión de loriga el
uDa iod03tnl también.
E. este uu a!ptlow J. .. l probl~m'" del
trigo que-por aquello y. dioho de
q1l8 todos hablan ,JII élllU entetat8e-
(lIele ol..-idaue oon demasiAda fre-
eceQ01a.
y ea preoiso t"oerle muy 80 cnenta
lInto p.ra aoomeot.er la labor oeoi!saria
d. proteooión qno dejamos indioada.
como para intervü(;.lf en l!tlJ ouestio-
nes deL .ballto. E'l ~8t.~ porque el o' 8-
t. de la prodncolón lmpü[¡':! ~l pucio
d.1 produotuj n aquélla", porque l~&
mldida'! de prot.eoción '1 fomento, pue-
dan dirigine lo sost.ener el precio r'~­
Ull1urador sin qU03 16 eleven las coti-
ucionel, por mediO del abarat.amien-
to de 101 medioll y eh'mentos del onlt.i-
vo. e! deoir, por el abaratamiento del
oo.te de é.te.
'1\,da aotoación Ilobre el preoio del
produoto, que haga disminuir el mar·
gen p"'odent8 de gana.ncia p&.ra el pre-
dOotor, trae aiempre oomd forzosa oon·
secuenoia, la muerte de la produooión;
o el produotor le oan8& de tttlbajar lin
beuefioie y oen voluntariameute en
Sil industria, o se arruina y oesa for~
ZOllmeute. L08 populaoheroil, que ola-
man liempre por la disminuoión a to-
do tranoe del preoio del t.rigo, traba-
jln para dejarnos .in tngo.
La 1I0100i6n no está por este ladoj
eltA por el ot.ro. Para qne la ootizaoi6u
del trigo baje, hay que lograr: aumen-
to de exten.i6n de cultivo; disminu-
oi6n de IIU 008te.
S610 esto el aolnoiÓn.
L.. prDduooi6n por regiones en qoin-
talel métriooa. es oomo !ligue:
Caltilla la Vi ..ja, 9.310 4.00.
Oalltilla la Nuna, 6630 óQO.





Aataria. y Galioi., 3866'5.
lelal ad'10ent.el, ó06 000
Tot.al general, 3O.468.n5.
La IUperftcie que lIe lIe1lDbró In toda
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Jaca 13 dEl Emlro rae 1921
Baja de le POi" 100 basta fin do Febrel"o




25 por 100 de BAJA en los generos de algodón....
Pañe:"fa de color y negra para trajes de cabal!erp; Paños, Pañetes y lancrJa de color para vestidos de señora;
Alfombras; Chalecos y Gerseys de punto; Tapabocas y Bufandas; MantOls de lana; Mantas de algodón; To-
quillas y nubes de lana.




Desde hoy se ofrece al público 15 POR 100
de _aja en todos Jos artículos.
OFICINA GENERAL DE ~UB~TITUCION~~ OFICINA GENERAL DE ~UB~TITU~IONES
y AGENCIl\ DE QUI TAS MATRICULADA I AGENCIA DE QUINTAS MATRI:'IJUDA
T ..- M • d L RAFAEL NAUDE GI\RCIAose arl.a e ara ALFO:'\SO 1, 16 - Teléfono 1.300 - Zaragpza.
Oficinas centrales en Madrid-Calle de Pelayo, ~7.-Teléf. 53-57-M :5 U E S TI T UOI O N :HI S
Ofic; nas sucu rsales en Zaragoya.-Cervan tes, 38.-Teléfono 16> 8 R....plazo ~e 1920 (anle. d.l ••rte. en la. Cajas de Reclutas) 475 pÍlls.
• Reemplazo de 1921 (ante. del ••rt•• en los Ayuntamientos) 275 ptas,
- 3U;~lIVtTl.!~tONJ 1)l1:t" ~¡¡;!t'6t~l(¡) /l.QVIWO ¡;NJ AnVQA - Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar, fué l.
A los mozos de 1920 (antes del sorteo en la caja de reclutas) Pts. 450 ilOica que en el último sorteo celebrado para Afr';ca el ,.:l de fe-
A los mozos de 1921 (antes del sorteo en el Ayuntamiento) Pts. 250 b,rero, cumplió en el dia todos sus compromisos: y el dia 24, anuo·
Admitimos contratos desde ahora pagados al contado a plazos CiÓ. en «Herald~ de Aragón» tener substitutos a disposición de
y con dinero en depósito sin aumento alguno en los precios. qUIen Jos necesltaSf'.
Esta Empresa. hoy la más importante de Aragón, es la que Representante en Jaca: D. AURELIO ALLUE CAJAL
más contratados le cayeron para Africa en las tres Cajas de Reclu- I " • , i" N
la de esta provincia. habiendo puesto substitutos, a todos su') c~n- ~ :::::::;>" V
tratados, aún pagándolos a precios muy elevados.
Nota importante: Esta Empresa responde del substituto tres
aii.,)s y un dfa y por tanto cuando a sus contratados se le deserta
el substituto, les repone su plaza gratuitamente.
T.... , lDtt't6:mdl)j qa.tl t'''llgen urEo"'li'U,ld.) 3erVloio militar en 1", plst8!! de Afrí-
r >.Ir;¡líu l'eolUtt' de 1'~",mpli1'Z(J1I 1l.IlteriOr6¡¡, y deseen qua regrelto a aontiDo~r.
lo ~n 11 Peninlula, pu~den Uuígi.te 1\ esta CASA, plltllo qus sean eo.b8~itQi~o8
{'I) o1iC'ho dl!~t1no.
Ropresentante en Jaca: ENRIQUE BESCOS, Calle Mayor, 6
